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Apropant-se a Oliva s’observa Sant Roc que s’alça amb força sobre el 





En aquest treball parlarem del campanar de l’església de Santa Maria la Major, situat en la localitat d’Oliva, en 
la província de València. La construcció d’aquesta torre es du a terme entre el 1683 i el 1695 sent l’autor de 
ůĞƐƚƌĂĐĞƐŝĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞƐĐŽŶĞŐƵƚ͕ĂƉĞƐĂƌĚ͛ŚĂǀĞƌĚŝǀĞƌƐĞƐŚŝƉžƚĞƐŝƐƐŽďƌĞƉŽƐƐŝďůĞƐĂƌơĨĞǆƐ͘ƋƵĞƐƚ
Treball Final de Grau durà a terme un alçament en tres dimensions del campanar, del que posteriorment 






Finalment, elaboràrem un mapeig i estudi patològic per a estudiar les lesions que han aparegut al llarg dels 
ĂŶǇƐ͕ĮǆĂŶƚͲŶŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶů Ă͛ƉĂƌŝĐŝſĚ͛ĞƐƋƵĞƌĚĞƐŝĮƐƐƵƌĞƐĞŶůĂƉĂƌƚĚĞůƌĞŵĂƚĚĞůĂƚŽƌƌĞ͕ƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚ

























M’agradaria agrair a l’Ajuntament d’Oliva i especialment a Juan Ramón Porta Sancho, cotutor del treball, per 
ĚŽŶĂƌͲŵĞ ů͛ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌĂƋƵĞƐƚ ƚƌĞďĂůů͕ƉĞƌ ůĂƐĞƵĂĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſ͕ ů Ă͛ƚĞŶĐŝſƌĞďƵĚĂ ŝĞůƐĐŽŶƐĞůůƐ
ĚŽŶĂƚƐĚƵƌĂŶƚ ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘dĂŵďĠĂsŝĐĞŶƚƵƌŐƵĞƌĂ͕ĂƌƋƵĞžůĞŐĚ͛KůŝǀĂ͕ƉĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƌͲŵĞŽŶ
ƚƌŽďĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŝĚĞƐĐŽďƌŝƌͲŵĞůĂŚŝƐƚžƌŝĂĚ͛KůŝǀĂŝĞůƐĞƵĞŶĐĂŶƚ͘
ů ƌĞĐƚŽƌĂƌǆŝƉƌĞƐƚĞĚĞ ů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ ůĂDĂũŽƌĚ͛KůŝǀĂ͕ŽŶ&ĞƌŶĂŶĚŽƌĞŵĂĚĞƐƉĞƌĚĞŝǆĂƌͲŵĞ
ĂĐĐĞĚŝƌĂů͛ĞĚŝĮĐŝŝĐŽŶĮĂƌĞŶŵŝŝĂůǀŝĐĂƌŝĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƉĞƌů Ă͛ũƵĚĂ͘







 1.1 Presentació  
 ϭ͘ϮKďũĞĐƟƵƐ 
 1.3 Metodologia  
 ϭ͘ϰ>ŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ 
2. CONTEXT HISTÒRIC
 2.1 Introducció històrica a la ciutat























































alçat del campanar per a què la gent pogués veure l’hora d’allí on observara aquesta torre.
^ŝƚƵĂĚĂĞŶ͞ >ĂsŝůĂ͕͟ ŽĐĞŶƚƌĞŚŝƐƚžƌŝĐĚĞůĂĐŝƵƚĂƚ͕^ ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌĠƐƵŶĂĚĞůĞƐĞƐŐůĠƐŝĞƐŵĠƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ
Ě͛KůŝǀĂƚĞŶŝŶƚĂƋƵĞƐƚĂƵŶĂůůĂƌŐĂŚŝƐƚžƌŝĂŝĞǀŽůƵĐŝſĂůĚĂƌƌĞƌĞ͖ĞůƐĞƵĐĂŵƉĂŶĂƌĨŽƵĐŽŶƐƚƌƵŢƚĂĮŶĂůƐĚĞůƐĞŐůĞ
XVII, és d’autor desconegut i serà l’estudi de les pàgines posteriors.










>ĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞ Ɛ͛ŚĂǀŽůŐƵƚ ƚƌĞďĂůůĂƌŚĂŶƐĞŐƵƚĞůƐĂůĕĂƚƐĚĞ ů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ ůĂ ƐĞƵĂƉůĂŶƚĂ ŝ ĂůŐƵŶĞƐ






























ŶŽŵĞŶĂƌƋƵĞ ů Ă͛ŶǇϭϵϯϲ ů ͛ƌǆŝƵDƵŶŝĐŝƉĂůĚ͛KůŝǀĂǀĂƐŽĨƌŝƌƵŶ ŝŶĐĞŶĚŝƋƵĞǀĂƉŽĚĞƌĚĞƐƚƌƵŝƌƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚ
ŵŽůƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͘
ĂƌƌĞƌĂŵĞŶƚ͕ĚĞƐƉƌĠƐĚĞĐĞƌĐĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŚŝƐƚžƌŝĐĂ͕ĞƐǀĂĂŶĂƌĂů ͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĂĞƐƚƵĚŝĂƌůĂƋƵĂůŝĮĐĂĐŝſĚĞ
l’església de Santa Maria. Aquesta, segons el Pla General d’Ordenació Urbana d’Oliva, es troba en Sol Urbà 
ĐĂůŝĮĐĂƚĐŽŵĂĂƐĐŶƟƵ ŝĞƐƚăĐĂƚĂůŽŐĂĚĂĐŽŵĂĞĚŝĮĐŝƉƌŽƚĞŐŝƚĚĞƉƌŝŵĞƌĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƵƐĐĞƉƟďůĞĚĞƐĞƌ
ĚĞĐůĂƌĂĚĂĠĚ͛/ŶƚĞƌĠƐƵůƚƵƌĂů͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂŶƚͲůĂĞŶƵŶŶŝǀĞůůĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſ͞ ͟ƋƵĞƐŽůƐƉĞƌŵĞƚŽďƌĞƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂͲ
ció i de conservació íntegra. També sabem que el temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la 
ŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĚŝĐŝŽŶĂůYƵŝŶƚĂĚĞůĂ>ůĞŝϱͬϮϬϬϳ͕ĚĞůϵĚĞ&ĞďƌĞƌ͕ ĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ͕ĚĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝſĚĞůĂ>ůĞŝ
4/1998, de l’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Per tant, qualsevol intervenció en el campanar ha de 
ser comunicada a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l’inici dels treballs.
ůĕĂŵĞŶƚŐƌăĮĐ
EŽ ŚĂǀĞŶƚ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĚĞů ĐĂŵƉĂŶĂƌ͕  Ɛ͛ŚĂ ŚĂŐƵƚ ĚĞ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ĞŶ ůĂ ƐĞƵĂ ƚŽƚĂůŝƚĂƚ͘ ƋƵĞƐƚĂ ŚĂ
ĐŽŵĞŶĕĂƚŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂƉƌĞƐĂĚĞĚĂĚĞƐ͞ŝŶƐŝƚƵ͟ŝƌĞĂůŝƚǌĂŶƚĐƌŽƋƵŝƐĂŵăĂůĕĂĚĂ͘>ĞƐĞŝŶĞƐƵƟůŝƚǌĂĚĞƐƉĞƌĂůĂ
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que passe pels tres punts i tracem les altures del triangle. 
Anàlisi patològic
hŶĂĚĞůĞƐĐĂƵƐĞƐĚĞůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƉƌŽũĞĐƚĞĠƐƉŽĚĞƌƵƐĂƌͲůŽĐŽŵĂďĂƐĞƉĞƌĂƵŶĂĨƵƚƵƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſ
ĚĞ ů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ ũĂ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ůĞƐŝŽŶƐ͕ ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂŵĞŶƚ ĞŶ Ğů ƌĞŵĂƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕  ŽŶ ƚƌŽďĞŵŵƵůƟƚƵĚ
Ě͛ĞƐƋƵĞƌĚĞƐŝĮƐƐƵƌĞƐ͕ĂƉĂƌĞŶƚŵĞŶƚƉĞƌůĂŝŶĐůƵƐŝſĚĞůƐƌĞůůŽƚŐĞƐů Ă͛ŶǇϭϵϮϬ͘dĂŵďĠƚƌŽďĞŵƵŶĂŐƌĂŶŵĂŶĐĂ
de manteniment, l’aparició de vegetació i diverses intervencions amb materials que no són els adequats, 
entre altres que es detallaran més avant.
ůƉƌŝŵĞƌƋƵĞĞƐǀĂĨĞƌĠƐ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſǀŝƐƵĂůĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ ůŽĐĂůŝƚǌĂƌƚŽƚĞƐůĞƐůĞƐŝŽŶƐ͕ƵŶĂǀĞŐĂĚĂ
ůŽĐĂůŝƚǌĂĚĞƐĞƐƉƌĞŶŝĞŶĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĚĞĐĂĚĂƐĐƵŶĂŝĞƐƐŝƚƵĂǀĞŶĞŶĞůƐƉůăŶŽůƐƋƵĞũĂŚĂǀŝĞŵƉƌĞƉĂƌĂƚĂŵďĂŶƚĞͲ















ment que s’ha cregut convenient.
dĂŵďĠƐ͛ŚĂƵƟůŝƚǌĂƚĞůŵŽĚĞůĂƚŐĞƌĞĂůŝƚǌĂƚĚĞůĂƚŽƌƌĞƉĞƌĂůĂĐƌĞĂĐŝſĚĞƌĞŶĚĞƌƐĂŵďĞůƐŽŌǁĂƌĞϯĚƐDy͘







ŐƌĂǀĞƚĂƚ ŝ ĂƋƵĞůůĞƐ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ŝŶĐŝĚğŶĐŝĂ ŝͬŽ ƐŽůƐ ĞƐƚğƟƋƵĞƐ͕ ŝ Ɛ Ă͛ŶĂůŝƚǌĞŶ Ăŵď Ğů
mapeig complet les possibles causes de la patologia. Després s’el·laboren diverses 
ĮƚǆĞƐĚĞůĞƐŝŽŶƐŽŶƐ͛ĞƐƚƵĚŝĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚƐĞŶǇĂůĂŶƚůĞƐĐĂƵƐĞƐŝƐ͛ĞǆƉŽƐĞŶƉŽƐƐŝͲ
ďůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐ͘WĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĞƐĮƚǆĞƐŵ͛ŚĞƌĞĐŽůǌĂƚĚĞůĂŶŽƌŵĂƟͲ
ǀĂ ͞hE ϰϭϴϬϱ͗ϮϬϬϵ /E ŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĚĞ ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕͟  ƉĞƌ ŝŶĚŝĐĂĐŝſ ĚĞ :ƵĂŶ ZĂŵŽŶ
















yosa, una plana on trobem horts i la població, 
ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ŵĂƌũĂů ŝ ƉĞƌ ƷůƟŵ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ
costa.
>ĂƉŽďůĂĐŝſŐĂƵĚĞŝǆĚ͛ƵŶĐůŝŵĂŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝĂŵď
plutges irregulars però intenses.
Emplaçament
>͛ ĞƐŐůĠƐŝĂ ĞƐ ƐŝƚƵĂ ĞŶ Ğů ĐĂƐĐ ĂŶƟĐ͕ ĞŶ ůĂ WůĂĕĂ ĚĞ ů͛ƐŐůĠƐŝĂ ŶƷŵ͘ Ϯ ŽŶ
ƚƌŽďĞŵů Ă͛ĐƚƵĂůĞŶƚƌĂĚĂĂůƚĞŵƉůĞŝůĂĨĂĕĂŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͘EŽƚĠĐĂƐĞƐĂĚŽƐĂͲ
ĚĞƐ ƚƌŽďĂŶƚͲůĂ ƉĞƌ ƚĂŶƚ ƌŽĚĞũĂĚĂ ƉĞƌ ĐĂƌƌĞƌƐ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ ĚĞ ƌĞĚƵŝĚĂ
ĂŵƉůăƌŝĂ͘ůĐĂŵƉĂŶĂƌĞƐƚƌŽďĂĞŶůĂǌŽŶĂƐƵĚͲŽĞƐƚĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽŶŝŶƚĞƌƐĞĐͲ
cionen el Carrer de l’Església i el Carrer Mare Maria Gallart. Cal nomenar 
ƋƵĞ ĂŶƟŐĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ůĂ ĨĂĕĂŶĂ ŶŽƌĚ ĚĞ ů͛ĞƐŐůĠƐia transcorria una de les 
majors asequies d’Oliva, actualment en desús.
Com podrem observar més avant en els plànols de situació i emplaçament, veurem com l’església està construida en un terreny amb molta 
ƉĞŶĚĞŶƚ͘ƋƵĞƐƚĨĞƚǀĂƐĞƌŵŽůƚƐŝŐŶŝĮĐĂƟƵƉĞƌĂůĂƐĞƵĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſũĂƋƵĞƐ͛ŚĂǀŝĂĚĞŶŝǀĞůůĂƌĞůƚĞƌƌĞŶǇ͘>ĞƐŽƉĐŝŽŶƐŵĠƐŚĂďŝƚƵĂůƐŚĂŐƵĞͲ
ƌĞŶĞƐƚĂƚĞǆĐĂǀĂƌŝĨĞƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂƉĞůĐĂƌƌĞƌĂŵďŵĞŶǇƐĐŽƚĂŽĨĞƌů͛ĞŶƚƌĂĚĂƉĞůĐĂƌƌĞƌĂŵďŵĂũŽƌĐŽƚĂŝĞŵƉůĞŶĂƌƐŽƚĂů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĮŶƐĂƉůĂŶĂƌ
el terreny. La solució que s’ĂĚŽƉƚăŶŽŽďƐƚĂŶƚĨŽƵĞǆĐĂǀĂƌĞůĚĞƐŶŝǀĞůů͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂŐƌĂŶĐƌŝƉƚĂŝƐŝƚƵĂƌů͛ĞƐŐůĠƐŝĂƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĂ͕ƉĞƌĂŝǆžŚƵŝ
dia trobem sota l’església una cripta d’una altura bastant considerable.
En l’entorn que envolta l’església, podem trobar la Casa Abadia, la Biblioteca Tamarit i el Museu Etnològic però principalment vivendes 
ƉƌŝǀĂĚĞƐĚĞďĂŝǆĂĂůƚƵƌĂůĂŵĂũŽƌŝĂĂŶƟŐƵĞƐƉĞƌžĂůŐƵŶĞƐĂŵďĨĂĕĂŶĞƐŵŽůƚƚƌĞďĂůůĂĚĞƐ͘
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA A LA CIUTAT
Els primers rastres de poblament humà que s'han trobat a Oliva 
ĚĂƚĞŶĚĞůWĂůĞŽůşƟĐDŝƚũăŝƉƌŽǀĞŶĞŶĚĞůĂŽǀĂ&ŽƌĂĚĂĚĂ͘ƵƌĂŶƚ
ůΖĚĂƚ ĚĞů ƌŽŶǌĞ ƐŽƌŐŝƌĞŶ ƉŽďůĂƚƐ ĐŽŵ ůŵƵŝǆŝĐŚ ŝ Ğů WŝĐ ĚĞůƐ
Corbs. Destaca sobretot el poblat del Castellar, ja d'època ibera. 
^ΖŚĂŶƚƌŽďĂƚƵŶďŽŶŶŽŵďƌĞĚĞƌĞƐƚĞƐŝŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐƌŽŵĂŶĞƐ͕Ăŝǆş
ĐŽŵůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚΖƵŶĨŽƌŶƌŽŵă͘
L'origen de la població d'Oliva segurament és anterior a la invasió 
ŵƵƐƵůŵĂŶĂĚĞ ůĂƉĞŶşŶƐƵůĂ /ďğƌŝĐĂ͕ ŝ ĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĂŵď ů ͛ǁƌĂďĂ
ƋƵĞĐŝƚĂ/ďŶĂůͲďďĂƌ͘ ^ĞŐŽŶƐĞůů͕ĞƐƚƌĂĐƚĂǀĂĚΖƵŶůůŽĐƉƌŽƉĞƌĂĠŶŝĂŝĚĞƉĞŶĚĞŶƚĚĞůĂƐĞƵĂƚĂŝĨĂ͘ŵŝƚũĂŶƐ






ƐĞƵŶĞďŽƚ&ƌĂŶĐĞƐĐǀĂĂŵƉůŝĂƌ ůĞƐ ĨŽƌƟĮĐĂĐŝŽŶƐĂŵď ůĂĐŽŶƐͲ
trucció del palau comtal.
YƵĂŶĞů ϭϲϬϵ ůΖĞǆƉƵůƐŝſĚĞůƐŵŽƌŝƐĐŽƐĚĞŝǆĂ ƐĞĐƐĞůƐ ĐĂŵƉƐ ŝ
ǀŝůĞƐǀĂůĞŶĐŝĂŶĞƐ͕KůŝǀĂƉĂƐƐăƉĞƌŵŽŵĞŶƚƐĚŝİĐŝůƐ͕ƚŽƚŝĂŝǆş͕ŶŽ
ĠƐĚĞůĞƐƉŽďůĂĐŝŽŶƐŵĠƐĂĨĞĐƚĂĚĞƐ͘hŶĂĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĚĞ&ƌĂŶͲ
cesc Gilabert de Centelles, Magdalena, es va casar amb el que 
després seria duc de Gandia, Carles de Borja. Amb aquest 
ŵĂƚƌŝŵŽŶŝ ĞƐ ǀĂ ĨŽƌŵĂƌ ƵŶ ƐŽů ƐĞŶǇŽƌŝƵ ĚĞ ŐƌĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝſ ŝ
ƌŝƋƵĞƐĂ͕ĞůƐơƚŽůƐĚĞůƋƵĂůĂĐĂďĂƌŝĞŶƌĞĐĂŝĞŶƚĞŶůĂĨĂŵşůŝĂĚĞůƐ
ĞŶĂǀĞŶƚĞŝĮŶĂůŵĞŶƚĂůĂĐĂƐĂĚΖKƐƵŶĂĞůϭϳϳϳ͘
En el segle XVIII Oliva, junt amb el desaparegut Regne de ValènͲ
cia, iniciarà un període de recuperació econòmica i cultural. A 
ůĂĚŝǀŝƐŝſƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĨĞƚĂĂůƚƌŝĞŶŶŝůŝďĞƌĂů;ϭϴϮϮͿĨŽƵĂĚƐĐƌŝƚĂĂůĂ
LA VILA
El veritable origen del nucli històric de la ciutat el 
ƚƌŽďĞŵĞŶůĂĨƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂǀŝůĂŵĞĚŝĞǀĂůĚĞƐƉƌĠƐ
de la conquesta de la comarca pel rei Jaume I el 
ϭϮϰϬ͘>ĂǀŝůĂŝŶŝĐŝĂůĞƐƚĂǀĂůŽĐĂůŝƚǌĂĚĂĂůĂĨĂůĚĂĚĞ
la muntanya de Santa Anna i en la vessant que 
ŵŝƌĂĂůĂŵĂƌ͕ ƐŽůƐƚĞŶŝŵĚĂĚĞƐĨĞĨĂĞŶƚƐŝĐŽŶƚƌĂƐͲ
ƚĂĚĞƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ƐĞŐůĞ ys ƋƵĞ ĠƐ ƋƵĂŶ ũĂ ĞƐƚă
plenament consolidada la trama urbana adaptada 
ĂůĂƚŽƉŽŐƌĂĮĂĚĞůĂǀĞƐƐĂŶƚ͘




dria el Palau Comtal.
>ĂsŝůĂĚĞů ƐĞŐůĞysĞƐƚĂǀĂĚĞĨĞŶƐĂĚĂƉĞƌƵŶĂƉƌŝŵŝƟǀĂ
muralla.
L’interior de la Vila té com a protagonistes el Palau Comtal 
ŝ ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ ĚĞ ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ͕ Ăŝǆş ĐŽŵ ůĞƐ ƌĞƐŝĚğŶĐŝĞƐ ĚĞ
ŶŽƚĂďůĞƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƚͲƐĞƉĞƌƚĂŶƚůĂƉĂƌƚŵĠƐƌŝĐĂŝŝŵƉŽƌͲ
tant de la ciutat d’Oliva.
Ğ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌƐĂďĞŵƋƵĞĨŽƵĞƌĞŐŝĚĂƉŽĐĚĞƐƉƌĠƐĚĞůĂĨƵŶĚĂĐŝſĚĞůĂŶŽǀĂƉŽďůĂĐŝſ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ
es conserven tan sols les restes d’un arc apuntat situat entre la capella de la Comunió i la nau de l’Evangeli.
El traçat viari de la Vila presenta les irregularitats 
pròpies d’un traçat medieval amb carrers que solen 




ció encara està actualment. La séquia mare creua el 




ĨŽƌŵĂƌ Ğů ŵƵƌ ĚĞ ƌĞĨŽƌĕ ƋƵĞ Śŝ ŚĂǀŝĂ ĞŶ ĂƋƵĞƐƚĂ
ĨĂĕĂŶĂƉĞƌƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚ Ă͛ŵƉůŝŝĞƐďĞůƚĂƌĐďŽƚĂŶƚƋƵğ
ĠƐů͛KďƌĂ͕ƉĞƌĂĂŝǆşƐĂůǀĂƌĞůůůŝƚŝĞůĐĂŝǆĞƌĚĞůĂƐĠƋƵŝĂ͘












SANTA MARIA LA MAJOR
KŶĂĐƚƵĂůŵĞŶƚƚƌŽďĞŵĞůƚĞŵƉůĞĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ ůĂDĂũŽƌ͕ ǀĂĞǆŝƐƟƌĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƵŶĂĞƐŐůĠƐŝĂ͖ĐŽŶƐƚĂǀĂ
Ě͛ƵŶĂƐŽůĂŶĂƵĂŵďĐĂƉĞůůĞƐĞŶƚƌĞĞůƐĐŽŶƚƌĂĨŽƌƚƐ͘ůƐŶŽƐƚƌĞƐĚŝĞƐŚĂŶĂƌƌŝďĂƚƌĞƐƚĞƐĚ͛ƵŶĂƌĐĂƉƵŶƚĂƚƐŝƚƵĂƚ







>͛ ĞƐŐůĠƐŝĂƉƌŽũĞĐƚĂĚĂĚĞǀŝĂƚĞŶŝƌůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƋƵĞů Ă͛ŶƚĞƌŝŽƌ͘ ƉĞƐĂƌĚ͛ŝŶŝĐŝĂƌͲƐĞůĞƐŽďƌĞƐ͕ŶŽǀĂŶ
ƐĞƌĐŽŶĐůŽƐĞƐ͘ŶĞůƐƉƌŝŵĞƌƐĂŶǇƐĚĞůƐĞŐůĞys///ĂŵďĞůƉƌĞƚĞǆƚƋƵĞůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĞƌĞŶŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚƐŝ͕ƉĞƌ
tant, l’església no tenia capacitat per acollir degudament a tots els parroquians, el clero i la junta d’electes 
͞ůĐĞŶƚƌĞĚĞůĂsŝůĂ͕ŵĂũĞƐƚƵſƐ͕ĐŽŵĚĞƐĂĮĂŶƚ͕Ɛ͛ĂůĕĂĞůƚĞŵƉůĞĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂDĂũŽƌ͘ 
Qui el contemple tancant els ulls a la història, veurà només esplendor. Qui la contemple 
ĐĂŵŝŶĂŶƚůĂƐĞƵĂŚŝƐƚžƌŝĂŵĂƚĞŝǆĂ͕ƐĂďƌăĚĞů͛ĂŵĂƌŐŽƌĚĞůĚĞƐăŶŝŵŝůĂĚŽůĕŽƌĚĞ
ů͛ĞƐƉĞƌĂŶĕĂ͕ĚŽŶĐƐĂŵĂƌŐƵƌĂŝĚŽůĕŽƌĞƐĚŽŶĂƌĞŶůĂŵăĞŶůĂƐĞƵĂŐĞƐƟſ͟
Manuel Frasés Pérez –Iniciación a la Historia de Oliva
ĚĞĐŝĚŝƌĞŶĂŵƉůŝĂƌͲůĂŝƉĞŶƐĂƌĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůƚĞŵƉůĞĚ Ă͛ǀƵŝ
en dia.
ůƐ ƚƌĞďĂůůƐ ĚĞ ƌĞĞĚŝĮĐĂĐŝſ ĐŽŵĞŶĕĂƌĞŶ Ğů ϰ Ě Ă͛ďƌŝů ĚĞ
ϭϲϴϯ͕ ƋƵĂŶ Ğů WůĞďă :ĂĐŝŶƚŽ ZŽƐĞƐ ĐŽůͻůŽĐĂ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ
ƉĞĚƌĂ ĞŶ ůĂ ŶŽǀĂ ĞƐŐůĠƐŝĂ ĂůƐ ĨŽŶĂŵĞŶƚƐ ĚĞů ĐĂŵƉĂŶĂƌ͘ 




aquestes contribucions, demostra que no havien conclòs 
ĞůƐ ƚƌĞďĂůůƐ ŝ ƋƵĞ ĞƐ ĐŽŶƟŶƵĂǀĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝŶƚ͕ ĞŶĐĂƌĂ ƋƵĞ
ĂŵďŐƌĂŶůĞŶƟƚƵĚ͘
>ĞƐŽďƌĞƐƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐĞŶĂƋƵĞƐƚƐĂŶǇƐĨŽƌĞŶ͗ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ










































XVIII, és l’acabament interior que presenta ja que no correspon al moment de projecció del temple ni a la 
remodelació del 1726, sinó als anys en que es va dur a terme.
Fins 1936 el temple presentava un aspecte un tant 
ĚŝĨĞƌĞŶƚ Ăů ƋƵĞ ĂƌĂ ǀĞŐĞŵ͘  ĂƋƵĞƐƚ ĨĞƚ ĐŽŶƚƌŝďƵŢĞŶ
ĚŝƐƟŶƚƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƋƵĞ͕ ƉĞƌ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ĚĞ ĐƵůƚĞ͕ ĨŽƌĞŶ
incorporats en el seu dia. La destrucció total del orgue i 
ůĂƉğƌĚƵĂĚĞƉĂƌƚĚĞůƐĐĂƌƌĞƵƐĞŶϭϵϯϲ͕ũƵŶƚĂůĂĚĞƐĂĨŽƌͲ
ƚƵŶĂĚĂ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƌĞŝǆĂ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƉƚĂ ĞŶ ϭϵϲϵ͕
ĐŽďƌŝŶƚ ĂƋƵĞƐƚĂ Ăŵď ƵŶĂ ͞ƉŽƌƚĂͲƉĂǀŝŵĞŶƚ͟ ĚĞ ĨƵƐƚĂ͕
ĚŽŶă ĐŽŵ Ă ƌĞƐƵůƚĂƚ ůĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſ Ě͛ƵŶ ĞƐƉĂŝ ŵĠƐ
ĂŵƉůĞŝĚŝăĨĂŶ͕ƉĞƌžƚĂŵďĠŵŽůƚŵĠƐĐŽŵƷŝĨƌĞĚ͘
WŽĚƌŝĂĚŝƌͲƐĞƋƵĞů͛ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ ĂŶƚĂDĂƌŝĂĚ͛KůŝǀĂ͕ĚĞŐƵƚ




travessà l’arquitectura valenciana del segle XVIII.









riorment en campanars com els de San Nicolàs, San Bartolomé o San Andrés, tots tres de la ciutat de València 
i sent habitual en campanars valencians del segle XVIII.
ůĞŵĞŶƚƐ ĚĞĐŽƌĂƟƵƐ ĐŽŵ ŵŽƟƵƐ ĞŶ
ƉůĂƋƵĞƐ ĚĞ ƌĞůůĞƵ Ž ůĂ ĐŽƌŶŝƐĂ ĚĞ ĨƌŝƐ
ĂŵďŵğŶƐƵůĞƐ͕ ĨĂŶ ƉĞŶƐĂƌ ĞŶ ĞĚŝĮĐŝƐ
contemporanis de València, com el 
campanar de San Bartolomé (1666Ͳ
ϭϲϴϯͿ͕ ƚĂŵďĠ Ăŵď ƉĞƌĂůƚƐ ƐŽďƌĞ ĞůƐ
ĐĂƉŝƚĞůůƐ͕ Ž Ğů ŽůͻůĞŐŝ ĚĞ ^ĂŶ WşŽ s͕
ƚƌĂĕĂƚ ƉĞƌ  :ƵĂŶ WĠƌĞǌ ĂƐƟĞů ŝ
ĐŽŵĞŶĕĂƚ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ Ğů ŵĂƚĞŝǆ ĂŶǇ
que Santa Maria, el 1683.  
>͛ ĞŶƚĂƵůĂŵĞŶƚĚĞĨƌŝƐ͕ŵğŶƐƵůĞƐŝĐŽƌŶŝͲ
ƐĂ͕ ĞƐ ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚ ŝĚğŶƟĐ Ăů ĚĞ ůĞƐ
ƚŽƌƌĞƐ ĚĞů ŵĞŶĐŝŽŶĂƚ ĐŽůͻůĞŐŝ͘





ĮŶƐ ů͛ĞŶƚĂƵůĂŵĞŶƚ ĨĞƚ ƋƵĞ͕ ũƵŶƚ ĂůŵĞŶŽƌ ĞƐƉĞƐƐŽƌ ĚĞ ƉĂƌĞƚƐ ŝ ƉŝůĂƐƚƌĞƐ͕ ƉƌŽĚƵĞŝǆ ƵŶĂ ƐĞŶƐĂĐŝſ ĚĞŵĂũŽƌ
ůůĞƵŐĞƌĞƐĂ͕ ĂǀƵŝ ŽĐƵůƚĂ ƉĞƌ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſ ĚĞůƐ ƌĞůůŽƚŐĞƐ͘ Ɛ ĐŽŶĞŝǆĞŶ ůĞƐ ĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ Ě Ă͛ŵďĚſƐ
ƌĞŵĂƚƐ͕ƉĞƌžĞƐĚĞƐĐŽŶĞŝǆƋƵĂŶĨŽƌĞŶƚƌĂĕĂƚƐŝŶŽĠƐƉŽƐƐŝďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƋƵŝŶĠƐĂŶƚĞƌŝŽƌŝƉĞƌƚĂŶƚƋƵŝŶĠƐĞů
ƉƌŝŵĞƌĞŶĂĚŽƉƚĂƌĂƋƵĞƐƚĂŽƌŝŐŝŶĂůƐŽůƵĐŝſĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŝĐŽŵƉŽƐŝƟǀĂ͘
Especialment relacionat amb ambdós es troba el llunyà campanar de la església Nostra Senyora dels Àngels 
ĚĞyĞůǀĂ͕ƋƵĞĨŽƵƚƌĂĕĂĚĂŝĞĚŝĮĐĂĚĂƉĞƌWĠƌĞǌĂƐƟĞůĞŶƚƌĞϭϲϳϲŝϭϳϬϮ͘ƐĚĞƐĐŽŶĞŝǆĞŶůĞƐĚĂĚĞƐĞǆĂĐƚĞƐĞŶ
ƋƵğĞƐĐŽŶƐƚƌƵşĂƋƵĞƐƚĂƚŽƌƌĞŝ͕ĚŽŶĂƚů͛ĞǆƚĞŶƐƉĞƌşŽĚĞĚĞƚĞŵƉƐƋƵĞĚƵƌĂƌĞŶůĞƐŽďƌĞƐĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ͕ƚĂŶƚǀĂ










>Ă ŝŶŇƵğŶĐŝĂ Ě Ă͛ƋƵĞƐƚƐ ĐĂŵƉĂŶĂƌƐ ƐŽďƌĞ
ů Ă͛ƌƋƵŝƚĞĐƚĞ:ŽƐĞDşŶŐƵĞǌƐĞŵďůĂĞǀŝĚĞŶƚ͘EĞďŽƚ͕
ĂƉƌĞŶĞŶƚŝĚĞŝǆĞďůĞĚĞ:ƵĂŶWĠƌĞǌ͕ǀĂƉŽĚĞƌĐŽŶğŝͲ
ǆĞƌ ĞŶ ƉĞƌƐŽŶĂ ů͛ŽďƌĂ ĚĞ yĞůǀĂ ĞŶ ƋƵğ͕ ĐŽŵ
sembla, va treballar des de molt jove a les ordres 
del seu oncle.
>͛ ĂŶĞĐĚžƟĐĂ ĂƉĂƌŝĐŝſ Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂ ƐŽůƵĐŝſ ĚĞ ƌĞŵĂƚ
adoptada en el campanar de l’església de 
ů ͛ƐƐƵŵƉĐŝſ ĚĞ WĞŐŽ͕ ƉŽĚƌşĞŵ ĞǆƉůŝĐĂƌůĂ ĐŽŵ ƵŶ
ƉƌŝŵĞƌĞŶĐ ƌĞŇĞǆ ĚĞ ůĂ ŝŶŶŽǀĂĐŝſ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚĂ
ŵĞƐŽƐĂďĂŶƐĞŶ ůĂ ǀĞŢŶĂ ůŽĐĂůŝƚĂƚĚ͛KůŝǀĂŽĞŶĞů
ƉƌŽƉĞƌŵŽŶĞƐƟƌĚĞůĂsĂůůĚŝŐŶĂ͕ŵĠƐƋƵĞĐŽŵƵŶĂ










 - Accesos al municipi
 - Situació de l’església
 - Emplaçament de l’església
 - Planta de l’església
 - Distribució de l’església
 - Intersecció campanar-església
 - Alçats
 - Alçats paral·lels al remat
 - Planta i seccions (2)
  - Planta aèria
  - Secció a-a’
  - Secció b-b’
  - Secció c-c’
  - Secció c-c’ (cenital)
  - Secció d-d’
  - Secció e-e’
  - Secció f-f’
 - Alçats a major escala (5)
 Ͳ^ĞĐĐŝŽŶƐǀĞƌƟĐĂůƐ;ϮͿ







 - Distribució campanes
 - Detall de motllures
 - Cos del rellotge





































També podem accedir per les carreteres que donen accés des de les poblacions 
ĚĞ>Ă&ŽŶƚĚ͛ĞŶĂƌƌžƐ͕WŝůĞƐ͕WĞŐŽŽ&ŽƌŶĂ͘
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Sala de campanes Desemparats ZŽƐĞƐ͕,ĞƌŵĂ-
nos (Silla)
ϭϵϰϭ ϲϵ ϭϵϬ




Sala de campanes Isabel Juana Mecatrònic ϭϵϴϳ 92 ϰϱϭ
Sala de campanes La Mitjana Mecatrònic ϭϵϴϳ ϭϬϳ ϳϬϵ





Sala de campanes “Matraca”
Terrassa De quarts menor ϭϵϯϬĐĂ ϱϳ ϭϬϳ
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Hi accedim a la torre per la base d’aquesta, per un accés que trobem dins l’església en la Capella del Rosari, 
una ĚĞůĞƐƉĂƌƚƐĂŶƟŐƵĞƐĚĞů Ă͛ĐƚƵĂůƚĞŵƉůĞ͘dŽƚũƵƐƚĂĐĐĞĚŝŵ͕ƉŽĚĞŵŽďƐĞƌǀĂƌƵŶďƵŝƚĐĞŶƚƌĂůĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ƋƵĂĚƌĂĚĞƐŝĚĞŐƌĂŶĂůƚƵƌĂƋƵĞĐŽŶƚĠů͛ĞƐĐĂůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĂůĂĐĂƚĂůĂŶĂ͕ĂůůůĂƌŐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĂƚƌŽďĞŵĚŝǀĞƌƐĞƐĮŶĞƐ-












ŽŶƟŶƵĂŶƚů͛ĞƐĐĂůĂ͕ĞŶĮŶĂůŝƚǌĂƌͲůĂ͕ĞŶƐƚƌŽďĞŵĞŶƵŶĐĂƐƐĞƚſƋƵĞĚſŶĂĞŝǆŝĚĂĂůĂƚĞƌƌĂƐƐĂĚĞl rellotge i remat 

































Ͳ Ŷ ůĂ ƉĂƌƚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĞƐƚă ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂ Ăŵď ƌĂũŽůĂ
ĐĞƌăŵŝĐĂƌĞǀĞƐƟĚĂ͘(1)
Ͳ Ŷ ůĂ ƉĂƌƚ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĞƐƚă ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ Ăŵď ĐĂĚŝƌĂƚ ŝ
ƌĞǀĞƐƟĚĂ͖ĞǆĐĞƉƚĞĚĞůĂĐŽƚĂϬ͛ϬϬŵĂůĂцϮ͛ϬϬŵƋƵĞ
ĞƐƚăƉĞƌƌĞǀĞƐƟƌ;ϮͿ͖ĞŶůĂĨĂĕĂŶĂŽĞƐƚĞůƐžĐŽůĞƐƚă
ƌĞĂůŝƚǌĂƚ Ăŵď ŵĂĕŽŶĞƌŝĂ (3), segurament perquè 














Els murs de la torre estan arrebossats 
ĞǆƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚŝĞƐƋƵĞƌĚĞũĂƚƐƉŽďƌĂŵĞŶƚĞŶůĞƐ
ƐĞƵĞƐĐĂƌĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐ͘ǆƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞůƌĞǀĞƐƟ-
ŵĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĚĞĐŽƌĂĐŝſ͕ ƐŝŵƵůĂŶƚ ƵŶĂ
ƐĂŶĞĨĂ ĚΖĞŶĐŽŝǆŝŶĂƚƐ͕ ƌĞƉŝŶƚĂƚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ
sobre l'original, no apreciant-se actualment la 
ĚĞĐŽƌĂĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů͘
Interior
En el seu nucli central trobem una escala a la 
ĐĂƚĂůĂŶĂͲƉĞƌžŶŽƉĞƌƚƌĂŵƐĐŽŵƐ Ă͛ĐŽƐƚƵŵĂ͕
ƐŝŶſĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶơŶƵĂͲĚĞƉůĂŶƚĂƋƵĂĚƌĂŶ-
ŐƵůĂƌ Ăŵď ƵŶ ƉĞƟƚ Ƶůů ĐĞŶƚƌĂů ƉĞƌ ŽŶ ĂďĂŶƐ
ďĂŝǆĂǀĞŶ ůĞƐĐŽƌĚĞƐƉĞƌĂƌĞƉŝĐĂƌ ůĞƐĐĂŵƉĂ-
ŶĞƐ͘ ůƐ ĞƐŐůĂŽŶƐ ĞƐƚĂŶ ĨŽƌŵĂƚƐ Ăŵď ƌĂũŽůĞƐ




ů ůůĂƌŐ ĚĞů ƐĞƵ ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ ĞǆŝƐƚĞŝǆĞŶ ĮŶĞƐ-
tres, quasi totes d’arc de mig punt, una d’arc 
ŽŐŝǀĂů͕ƚĞŶŝŵƵŶĞƐĮŶĞƐƚƌĞƐĞŶĐĞŐĂĚĞƐ͕ƵŶĞƐ
altres totalment obertes i una altra encega-
ĚĂƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚ͖ĞŶůĂĨĂĕĂŶĂĞƐƚĚĞůĂƚŽƌƌĞ
ƚƌŽďĞŵ ƵŶĂ ƉŽƌƚĂ͕ ƐŝƚƵĂĚĂ Ăů ŶŝǀĞůů ĚĞ ůĂ
coberta de la capella, des de la qual 
ƐΖĂĐĐĞĚĞŝǆ Ă ůĞƐ ĐŽďĞƌƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ ĚĞů
ƚĞŵƉůĞ͘
>Ă ĐĂŶǇĂ es remata superiorment amb una 
cornisa realçada amb mènsules, tot aquest 
ĐŽŶũƵŶƚ ĞƐƚă ƌĞĂůŝƚǌĂƚ Ăŵď ƉĞĐĞƐ ĐĞƌăŵŝ-
ƋƵĞƐ͘
DŝƚũĂŶĕĂŶƚƵŶĂĞƐĐĂůĂĚĞĐĂƌĂŐŽů͕Ě͛ĞƐĐĂƐĞƐ
dimensions, situada en l’escaire sud-est de la 








Aquesta, amb els quatre arcs de mig punt que contenen les 
ĐĂŵƉĂŶĞƐ͕ĞƐƚăĚĞĐŽƌĂĚĂĂŵďĚŽďůĞƐƉŝůĂƐƚƌĞƐĚΖŽƌĚƌĞĚžƌŝĐĞŶ




^ĞŐƵŝŶƚ ů͛ĞƐĐĂůĂĂƌƌŝďĞŵĂƵŶǆŝĐŽƚĞƚ ĐĂƐƐĞƚſ͕ƋƵĞƉĞƌ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐ ;ǀŝŐƵĞƚĞƐ͕ƉĂƌĞƚƐĚĞ ƌĂũŽůĂďƵŝĚĂ ŝ
ƉŽƌƚĂ Ě Ă͛ůƵŵŝŶŝͿ ƉŽĚĞŵĚĞĚƵŝƌ ƋƵĞ ĞƐ ǀĂ ĂĨĞŐŝƌ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͘
ĞƐĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƉŽĚĞŵĞŝǆŝƌĂůƌĞŵĂƚĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ;ƚĞƌƌĂƐƐĂŝĐŽƐĚĞ
ůĞƐŚŽƌĞƐͿ͘
ů ƌĞŵĂƚ ĞƐƚă ĐŽŵƉŽƐƚ ƉĞƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐĞŶƚƌĂů ĨŽƌŵĂĚĂ ƉĞƌ
ƋƵĂƚƌĞ ƉŝůĂƌƐ ƵŶŝƚƐ ĞŶƚƌĞ Ɛŝ͕ ĨŽƌŵĂŶƚ ƵŶ ƉƌŝƐŵĂ ďƵŝƚ ĚĞ ďĂƐĞ
ĐƵĂĚƌĂĚĂƋƵĞƚƌŽďĞŵĨŽƌĂĚĂƚĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĞƐƐĞƵĞƐĐĂƌĞƐƉĞƌ
ĚƵĞƐ ŽďĞƌƚƵƌĞƐ Ăŵď ĂƌĐ ĚĞ ŵŝŐ ƉƵŶƚ͘ ƋƵĞƐƚĂ ƉĂƌƚ ĐĞŶƚƌĂů ƚĠ
ĞƐƚƌĞƉƐůĂƚĞƌĂůƐĂƋƵĂƌĂŶƚĂͲĐŝŶĐŐƌĂƵƐ͕ĂŵďŽďĞƌƚƵƌĞƐŶŽǀĂŵĞŶƚ
ĂŵďĂƌĐƐĚĞŵŝŐƉƵŶƚ͘ŶůĂƉĂƌƚƐƵƉĞƌŝŽƌƚƌŽďĞŵƋƵĂƚƌĞĂůĞƚĞƐ
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i material 0 1 5
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porus formant l’ennegriment. 
A aquestes causes solen sumar-se la “mala” orientació de les façanes (la nord presenta major ennegriment) i 
la situació del mar i les corrents d’aire. Un dels principals factors és l’aigua, ja que apareix generalment en 
ǌŽŶĞƐŽŶĞƐĮůƚƌĂů Ă͛ŝŐƵĂ;ďſǀĞĚĂĚĞůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐŽĞƐĐĂůĂͿŽĞŶǌŽŶĞƐƋƵĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſĨƌŽŶƚĂĂƋƵĞƐƚĂ;ŵŽƚůůƵƌĞƐͿŝƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚŶŽĞƐƚĂŶŵŽůƚĞǆƉŽƐƚĞƐĂůƐŽůŽůĂǀĞŶƟůĂĐŝſ͕ĨĂĐƚŽƌƐ




S’aprecia com les zones on es presenta major ennegriment és en les motllures, així que es procedirà a realitzar 
ŐŽƚĞƌŽŶƐĞŶƚŽƚĞƐĂƋƵĞƐƚĞƐ͕Ě Ă͛ƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵĂƉŽĚƌĞŵĞǀŝƚĂƌů͛ĞƐĐŽƌƌĞŶƟĂƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĞƐƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ
fet que provoca que després acumulen humetat.
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚ͕ĂďĂŶƐĚ͛ĞůŝŵŝŶĂƌ ů͛ĞŶŶĞŐƌŝŵĞŶƚĚĞƵƌĞŵƐŽůƵĐŝŽŶĂƌĞůƐƉƌŽďůĞŵĞƐĚĞĮůƚƌĂĐŝſĚ Ă͛ŝŐƵĂĞŶ ůĂ
ďſǀĞĚĂĚĞůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĂŶĞƐŝĞŶĮŶĞƐƚƌĞƐ;ĞǆƉůŝĐĂƚĞŶůĂĮƚǆĂƐĞŐƺĞŶƚ͕͞,ƵŵĞƚĂƚƉĞƌĮůƚƌĂĐŝſ͟Ϳ͘
Finalment procedirem a la neteja de l’ennegriment, aquesta la podem realitzar de diverses formes:
El primer que s’intentarà es la neteja mitjançant la projecció d’aigua calenta a pressió, evitarem la projecció 
Ě Ă͛ƌĞŶĂƉĞƌŶŽĚĂŶǇĂƌĞůƐƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚƐ͘























ser degudes per diversos factors:
Ͳ WĞƌĨĂůƚĂĚ͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ͕ũĂƋƵĞĞŶů͛ğƉŽĐĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝŶŽƐ͛ƵƟůŝƚǌĂǀĞŶĞůƐŵğƚŽ-
ĚĞƐĚ͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſĂĐƚƵĂůƐ͘
Ͳ ŝƐƐĞŶǇĞƌƌŽŶŝĚĞ ůĂĐŽďĞƌƚĂ͕ĐŽŵƉŽƚƐĞƌƵŶĂƉĞŶĚĞŶƚĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſ ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚŽŵĂůĚŝƐƐĞŶǇĂĚĞƐ͕




ƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂůƐ ĐŽŵ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚĂƚ͕ ĞƐƚĂŶƋƵĞŢƚĂƚ ĚĞ ůĞƐ ũƵŶƚĞƐ͕ ĞƚĐ͘ dŽƚ ƉŽƚ ƐĞƌ ĚĞŐƵƚ ƉĞƌ Ğů




>ĞƐĮůƚƌĂĐŝŽŶƐƋƵĞ ƚƌŽďĞŵĞŶĞů ĐĂƐƐĞƚſĞƐƚĂŶĐĂƵƐĂĚĞƐƉĞƌ ů Ă͛ƉĂƌŝĐŝſĚ͛ĞƐƋƵĞƌĚĞƐ ŝĮƐƐƵƌĞƐ ŝƉĞƌ ůĂŵĂůĂ
ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂĐŽďĞƌƚĂĚ Ă͛ƋƵĞƐƚ͕ŶŽƚƌŽďĂŶƚĞŶĂƋƵĞƐƚĂĐĂƉŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſ͘






WƌŝŵĞƌĂŵĞŶƚ ƌĞƉĂƌĂƌĞŵ ůĂ ƚĞƌƌĂƐƐĂ͕ ĂůĕĂƌĞŵ ůĞƐ ĐĂƉĞƐ ĂĐƚƵĂůƐ ŝ ůĞƐ ƐƵďƐƟƚƵŝƌĞŵ ƵƟůŝƚǌĂŶƚ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ
Ě͛ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝſĂĚĞƋƵĂƚŝĐƌĞĂŶƚƵŶĂũƵŶƚĂĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſĞŶĞůƐĞƵƉĞƌşŵĞƚƌĞ͘ŵĠƐ͕ƐŝŽďƐĞƌǀĞŵĞůĚĞƚĞ-




















Descripció de la lesió
KďĞƌƚƵƌĞƐĚ Ă͛ŵƉůăƌŝĂŵŽůƚ ƌĞĚƵŢĚĂ ŝŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĂůůĂƌŐĂĚĞƐƋƵĞĂƉĂƌĞŝǆĞŶĞŶĞůƐ ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚƐĚĞůƐƉĂƌĂ-
ments.
Possibles causes
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Descripció de la lesió
KďĞƌƚƵƌĞƐĂůůĂƌŐĂĚĞƐ͕ĚĞŵĂũŽƌĞƐƉĞƐƐŽƌƋƵĞůĞƐĮƐƐƵƌĞƐ͕ƋƵĞĂƉĂƌĞŝǆĞŶĞŶĞůƐƉĂƌĂŵĞŶƚƐ͘dƌĂƐƉĂƐƐĂŶƚŐĞŶĞ-
















Per a reparar l’esquerda:
Ͳ WŝĐĂƚĚĞů͛ĞƐƋƵĞƌĚĂĞŶƚŽƚĂůĂƐĞƵĂůŽŶŐŝƚƵĚ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚďƵĨĂƚĚĞůĂǌŽŶĂƉĞƌĂĞůŝŵŝŶĂƌůĂƉŽůƐŝĞůƐ
materials solts.








































El trencament de la motllura es deurà decidir si es repara o si es deixa així com a petjada d’un fet històric. Si 
es decideix reparar-la es deurà netejar la zona, eliminar les rajoles ceràmiques trencades i recompondre-la 
ĐŽŵĞƌĂŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚ͕ĂŵďŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŵďůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ͘hŶĂůƚƌĂŽƉĐŝſƉŽƐƐŝďůĞ͕ƐŝĞƐǀŽůƌĞƉĂ-
ƌĂƌƉĞƌžĚĞŝǆĂŶƚĐŽŶƐƚăŶĐŝĂĚĞůĨĞƚŚŝƐƚžƌŝĐĠƐůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſĚĞůĂŵŽƚůůƵƌĂƵƟůŝƚǌĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐƉĞƌž
ƐĞŵďůĂŶƚƐ͕ ƉĞƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ƉŽĚƌŝĂ ƵƟůŝƚǌĂƌͲƐĞ ƌĂũŽůĂ ĐĞƌăŵŝĐĂ ƉĞƌž ƵŶ ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĐŽůŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚ Ă
ů͛ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ƉĞƌ Ă Ăŝǆş ƉŽĚĞƌ ĚŝƐƟŶŐŝƌͲŚŽ͘EŽ Ɛ͛ƵƟůŝƚǌĂƌă ĨŽƌŵŝŐſ͕ ĐŽŵƉŽĚĞŵ ƚƌŽďĂƌ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ ĞŶ ĂůŐƵŶĞƐ
ǌŽŶĞƐ͕ũĂƋƵĞĠƐƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĂŵďĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐŵŽůƚĚŝĨĞƌĞŶƚƐŝƋƵĞĂƚĞŶƚĂŐƌĞƵŵĞŶƚĐŽŶƚƌĂů͛ĞƐƚğƟĐĂŝĐŽŵ-
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llavor per part d’un au, en el moment d’alimentar-se o en els excrements.
























Descripció de la lesió
Possibles causes
Falta d’un manteniment adequat.
ďĂŶĚŽŶĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶŐƌĂŶŶŽŵďƌĞĚ Ă͛ŶƟŐĂŵĂƋƵŝŶăƌŝĂŝƉĂƌƚƐŵĞƚăůͻůŝƋƵĞƐĞŶůĂƐĂůĂĚĞĐĂŵƉĂŶĞƐ͕ƚĂŵďĠ
ƚƌŽďĞŵĂůŐƵŶƐĂŶƟĐƐŵĂƌƚĞůůƐĞŶůĂƉĂƌƚĐĞŶƚƌĂůĚĞůƌĞŵĂƚ͘ĐƵŵƵůĂĐŝſĚĞŵƷůƟƉůĞƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĚ͛ŽďƌĂŝĚĞŝǆĂ-






ůŵĂƚĞƌŝĂů ŝŶƐĞƌǀŝďůĞ ĞƐ ƟƌĂƌă ŝ ĂƋƵĞůů ƋƵĞ ƐŝŐĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞĚŝĮĐŝ ĞƐ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌă ŝ
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ció original del campanar.
La intervenció es centrarà en la recuperació del material original:
Ͳ ƐƌĞĂůŝƚǌĂƌăƵŶƉŝĐĂƚĚĞůƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚĂĐƚƵĂů͘









ESTUDI ESPECÍFIC DE LA INCORPORACIÓ 
DELS RELLOTGES
El remat del campanar està conformat per una 
estructura central amb estreps laterals a quaranta-
cinc graus, units per arcs de mig punt. Tota aquesta 
fàbrica és de rajola ceràmica.
En cada alçat del remat s’afegiren l’any 1920 els 
rellotges, que incloïen la maquinària que trobem en 
una cambra conformada pel paredat del nucli central 
i els cossos que alberguen els rellotges, aquests 
elements es situen centrats, des de la vorera de la 
ŵŽƚůůƵƌĂ ĮŶƐ ůĞƐ ďĂƌĂŶĞƐ ĚĞ ĨăďƌŝĐĂ ĚĞ ů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
original, estan formats també per rajola ceràmica; 
l’estructura d’aquests és una xicoteta volta de canó 
de tres rajoles d’espessor amb contraforts als 
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laterals, també de rajola i a primera vista 
massissos. 
Cada element té una altura d’uns 2’30m aproxi-
madament, una amplària de 2’65m i una 
ůůĂƌŐăƌŝĂ Ě͛ ϭ͛ϰϱŵ ĮŶƐ ŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝŽŶĂƌ Ăŵď ůĂ
barana original.
Gran part del cos del rellotge està sobre una 
motllura i la totalitat d’aquesta motllura vola 
uns 75cm aproximadament del cos principal de 
la torre, no estant aquesta motllura dissenyada 
en el seu origen per a suportar l’adhesió dels 
rellotges sobre ella.
En cadascun dels arcs de mig punt diagonals a 
l’estructura central trobem una gran esquerda. 
Segurament les esquerdes aparegueren l’any 
1920 com a conseqüència d’afegir els rellotges, 
fet que provocaria un sobrepès en la terrassa i 
faria que aquests arcs s’obriren; per això segu-
rament trobem actualment una espècie de 
contraforts afegits als arcs originals, els que els 
afegiren segurament ho feren pensant que això 
evitaria que els arcs seguiren obrint-se, però a primera vista més que 
ajudar sembla que afegiren més pes a l’estructura ja sobrecarregada. 
Per tant, la incorporació de tots aquests elements pareix ser que feren 
que la terrassa no aguantés tanta pressió i “s’assentés” i “obrís” cap als 
laterals. Aquest fet explicaria la separació entre l’estructura central i els 
ĞƐƚƌĞƉƐ ĚŝĂŐŽŶĂůƐ ;ĂƉĂƌĞŶƚŵĞŶƚ ƐŽůƐ Ăŵď ĨƵŶĐŝſ ĞƐƚğƟĐĂͿ ĨĞŶƚ ƋƵĞ
s’obriren els arcs de mig punt que ho unien tot.
Tot i que les esquerdes dels arcs pareixen estabilitzades, aquestes 
presenten una elevada obertura i hem de recordar que ens trobem en un 
ĐĂŵƉĂŶĂƌ͕ ĞĚŝĮĐŝƋƵĞƌĞƉǀŝďƌĂĐŝŽŶƐĐŽŶƐƚĂŶƚƐĂĐĂƵƐĂĚĞůĞƐĐĂŵƉĂŶĞƐ͕
factor que pot sumar que aquestes esquerdes empitjoren. Tampoc parei-
xen estar preparades per a suportar un fort terratrèmol donada 
l’amplària de les esquerdes.
WĞƌ ƚĂŶƚ ĠƐ ƵŶĂ ƉƌŽďůĞŵăƟĐĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚĞŵ ƉĂƐƐĂƌ ƉĞƌ Ăůƚ ŝ Ɛ͛ŚĂ ĚĞ
solucionar. 
ů ƉƌŝŵĞƌ ƋƵĞ ĞƐ ĨĂƌă ĠƐ ƐŝƚƵĂƌ ĮƐƐƵƌžŵĞƚƌĞƐ ŝ ƉƵŶƚƐ ĚĞŵĞƐƵƌĂ ƉĞƌ Ă
controlar l’evolució de les esquerdes, controlant si aquestes augmenten 
de mida o si ja s’ha estabilitzat l’estructura. 
Si observem que les esquerdes no augmenten de mida, deurem simple-
ŵĞŶƚƌĞƉĂƌĂƌͲůĞƐ͕ĐŽŵĞǆƉůŝĐăǀĞŵĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŶůĂĮƚǆĂ͞ƐƋƵĞƌĚĞƐ͘͟ 
Tot i això es deurà seguir fent un seguiment durant el major temps possi-





En canvi, si observem que aquestes cada vegada són majors, es deurà 
intervindre, nosaltres proposem dos intervencions completament 
diferents però que podrien solucionar el problema:
La primera proposta és l’eliminació completa dels elements d’obra que 
alberguen els rellotges i la seua maquinària, per a així alliberar de sobre-
pès el conjunt i assegurar l’estructura.
Amb aquesta solució no sols eliminaríem la sobrecarrega, sinó que a més 
ŵŝůůŽƌĂƌşĞŵ ů͛ĞƐƚğƟĐĂĚĞů ĐĂŵƉĂŶĂƌ͕  ƌĞĐƵƉĞƌĂŶƚ ůĂ ƐĞƵĂ ĨŽƌŵĂŽƌŝŐŝŶĂů͘
L’estructura dissenyada originalment donava una sensació de lleugeresa 
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵŐŵĞŶƚĂǀĂ ů Ă͛ůƚƵƌĂ͕ ũĂƋƵĞĂŶĂǀĂƌĞĚƵŝŶƚͲƐĞ ůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞ ŝĂ
més s’apreciaven amb major detalls els arcs que formaven el remat els 
quals eliminaven visualment rigidesa al conjunt, actualment estant perju-
ĚŝĐĂĚĞƐĂƋƵĞƐƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐŝŶŝĐŝĂůƐƉĞƌůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſĚĞůƐƌĞůůŽƚ-
ges.
>Ă ƐĞŐŽŶĂ ŽƉĐŝſ ƋƵĞ ĐĂůĚƌŝĂ ƟŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĠƐ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſ ĚĞ
tensors per assegurar l’estructura; aquests podrien ancorar-se a les bara-
nes de la terrassa i així evitar que els arcs seguiren obrint-se. 
ƋƵĞƐƚĂŽƉĐŝſŵĂŶƟŶĚƌŝĂĞůĚŝƐƐĞŶǇĂĐƚƵĂů͕ŶŽƚĞŶŝŶƚŝŵƉĂĐƚĞǀŝƐƵĂůĞŶůĂ
ƉŽďůĂĐŝſ ;ũĂ ĂĐŽƐƚƵŵĂĚĂ ĂůƐ ƌĞůůŽƚŐĞƐͿ͕ ƉĞƌž ŶŽ ƉĞƌŵĞƚƌŝĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
l’estructura i disseny originalment projectats per al campanar de 
l’església de Santa Maria la Major d’Oliva.
Tant si es decideix una opció o l’altra es deuran reparar les esquerdes 
obligatòriament.
ESTUDI PATOLÒGIC







Elaborar aquest projecte m’ha donat l’oportunitat de conèixer i estudiar la història de la ciutat d’Oliva i en 





El modelatge en tres dimensions del campanar a l’inici ha donat moltes hores de treball, però després ha 
ƉĞƌŵĠƐĞǆƚƌĂƵƌĞĂŵďĨĂĐŝůŝƚĂƚƚŽƚĞůƐƉůăŶŽůƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐŝƌĞĂůŝƚǌĂƌƵŶƚƌĞďĂůůŵĠƐǀŝƐƵĂůŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͘
Realitzar el present treball m’ha ampliat coneixements sobre esglésies, en especial sobre campanars, diversos 
ĚŝƐƐĞŶǇƐŝƚğĐŶŝƋƵĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐ͘,ĞĐŽŶĞŐƵƚůĂƋƵĂůŝƚĂƚŝĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝƌĞĨĞƌĞŶƚĂĂƋƵĞƐƚĞƐĞĚŝĮĐĂ-









en la població d’Oliva i en la seua història.
WĞƌƷůƟŵ͕ĐŽŵũĂĚĞŝǆĂǀĂĐĂƵƌĞĂů͛ŝŶŝĐŝĚ Ă͛ƋƵĞƐƚƚƌĞďĂůů͕ŚĞŵĚĞƚĞŶŝƌĞƐƉĞĐŝĂůĐƵƌĂĞŶů͛ĞǀŽůƵĐŝſĚĞůĞƐƉŽďůĂ-
cions i no deixar que l’urbanisme perjudique la contemplació digna del nostre patrimoni.
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Planimetria d’Oliva. Ajuntament d’Oliva
Apunts i temari de l’assignatura Construcción VI. ETSIE. UPV. 2013
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Croquis d’un alçat del campanar
ƌŽƋƵŝƐĚ͛ƵŶĂĮŶĞƐƚƌĂĚĞůĂƚĞƌƌĂƐƐĂ
Croquis de la planta de la sala de campanes
Croquis secció per l’accés al campanar
/ŵĂƚŐĞƐŽĨǁĂƌĞWd>ĞŶƐ








Render de situació del campanar
&ŽƚŽŐƌĂĮĂĚĞůĂƉůĂĕĂŝĨĂĕĂŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ
Criptes sota l’església de Santa Maria la Major
Forn romà
La Vila a principis del segle XVII segons F. Pons Moncho
Expansió actual de la Vila
WĞƌşŵĞƚƌĞĚĞůWĂůĂƵŝŵƵƌĂůůĂĚĞůĂsŝůĂ;ƐĞŐůĞys/Ϳ
ĂƌƌĞƌůĞƐDŽƌĞƌĞƐ͕ĂůĨŽŶƐ͞ů͛KďƌĂ͘͟ ƐŐůĠƐŝĂĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ




Nau Central de l’església de Santa Maria la Major
Col·legi San Pio V
ĂŵƉĂŶĂƌĚĞůDŽŶĞƐƟƌĚĞůĂsĂůůĚŝŐŶĂ
Campanar de l’església de Nostra Senyora dels Àngels de Chelva
Campanar de l’església de Santa Maria de Cocentaina
Campanar de l’església de l’Assumpció de Pego 
>ŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛KůŝǀĂĚŝŶƐůĂƉƌŽǀşŶĐŝĂĚĞsĂůğŶĐŝĂ
Vista aèria de l’església de Santa Maria la Major d’Oliva












































































































































Vista aèria de l’església de Santa Maria la Major d’Oliva
ZĞŶĚĞƌĚĞǌŽŶŝĮĐĂĐŝſĚĞůĐĂŵƉĂŶĂƌ
Porta d’accés al campanar
Escala interior
Finestra d’accés a les teulades
Inici de la xicoteta escala
Final de la xicoteta escala
Porta d’accés a la sala de campanes




Finestra on s’aprecien les diverses capes i materials del mur
ƐƋƵĞŵĂŐƌăĮĐĂŵăĂůĕĂĚĂĚĞůĞƐĐĂƉĞƐĚĞůŵƵƌ
Vista interior de l’escala
Vista exterior de la sala de campanes
Remat del campanar
ŽŶŝĮĐĂĐŝſĞƐƋƵĞŵăƟĐĂĚĞůƐĚŝǀĞƌƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
Motllura de la teulada
Obertura en el remat
Finestra en l’escala
Volta de la sala de campanes
Motllura
Cassetó d’accés a la terrassa
Finestra en l’escala
Volta de la sala de campanes
Un dels arcs del remat
Sala de campanes
Mur on s’encasta una de les campanes de les hores
Un dels arcs del remat
Un dels arcs del remat
Cos d’un dels rellotges
Part central del remat
Cilindre que conté la xicoteta escala d’accés a la terrassa
ůĞŵĞŶƚĚĞĐŽƌĂƟƵ
ůĞŵĂŶƚĚĞĐŽƌĂƟƵ
Una de les campanes del rellotge

































































































Espinal en un dels cosso del rellotges
Vegetació en una de les obertures de la sala de campanes
Vegetació en la part central de l’alçat







Una de les campanes del rellotge
Volta de la sala de campanes
Finestra d’accés a les teulades








Alçat del campanar amb rellotges
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(Cordó)/”A EXPENSAS DE DOÑA MARTA 
CAMPOS...”/(Cordó)/”SIENDO PLEBAN D. SALVADOR 
CAMPOS...”/(Cordó)
(Creu)
(marca de fàbrica) “ROSES / ADZANETA / VALENCIA”
“MARIA” / (Mare de Déu)
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DESEMPARATS

























(Mare de Déu dels Desemparats) “DESAMPARADOS”
(marca de fàbrica) “FUNDICION / DE / CAMPANAS / 
DE / ROSES HERMANOS / SILLA (VALENCIA)
(Cordó) / ”A EXPENSAS DE DÑA AMPARO CAMPOS 
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ISABEL JUANA























La campana duu la marca de l’empresa instal·ladora 
;DdZKE/ͿƉĞƌžŵĂŶƚĠůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĞƐ
campanes foses per HIJO DE VICENTE ROSAS 
;dŽƌƌĞĚŽŶŝũŝŵĞŶŽͿ͘^͛ŚĂƌĞĨĞƚůĂŝŶĐƌŝƉĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů;ĮŶƐ
i tot mantenint l’anterior escut d’Espanya) però el 
conjunt està ordenat de manera molt diferent de la 
campana anterior.
(2 cordons) / “OLIVA AÑO 1941” / (2 cordons) / 
“ISABEL JUANA” / (cordó) / (garlanda de penjants)
(Creu) 
“A EXPENSAS DEL MATRIMONIO D. / JUAN GARCÍA Y 
DOÑA ISABEL SANCHO. / REFUNDIDA EN 1987.”
“MECATRONIC”




Motor de vol per impulsos i electromall trifàsic.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
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LA MITJANA






















La campana duu la marca de l’empresa instal·ladora 
;DdZKE/ͿƉĞƌžŵĂŶƚĠůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐĚĞůĞƐ
campanes foses per HIJO DE VICENTE ROSAS 
;dŽƌƌĞĚŽŶŝũŝŵĞŶŽͿ͘^͛ŚĂƌĞĨĞƚůĂŝŶĐƌŝƉĐŝſŽƌŝŐŝŶĂů;ĮŶƐ
i tot mantenint l’anterior escut d’Espanya) però el 
conjunt està ordenat de manera molt diferent de la 
campana anterior.
(2 cordons) / “OLIVA AÑO 1941” / (2 cordons) / 
(garlanda de penjants)
(anterior escut d’Espanya) / “A EXPENSAS DE / LAS 
FAMILIAS / BAÑO BRINES / REFUNDIDA EN 1987” / 





incripcions estan ubicades per a ser llegides a la 
vegada però es troben ara a l’exterior.
DŽƚŽƌĚĞǀŽůĐŽŶƟŶƵŝĞůĞĐƚƌŽŵĂůůƚƌŝĨăƐŝĐ͘
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RAMONA JÚLIA, LA GRAN
























(2 cordons junts) / “OLIVA AÑO 1941” / (2 cordons 




(marca de fábrica) “CTRS. ROSES HERMANOS” / (escut 
d’Espanya) / SILLA (VALENCIA)”
(2 cordons junts) / “A EXPENSAS DE LA FAMILIA D. 
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MATRACA







ƉĞŶŐĞŶŵĂĐĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ŐŝƌĂƌ ĞůůĂ ƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶ ƵŶ ĨŽƌƚ
ƐŽƌŽůů͘ ^ΖƵƐĂ ĞŶ ĂůŐƵŶƐ ĐŽŶǀĞŶƚƐ ƉĞƌ ĐŽŶǀŽĐĂƌŵĂƟ-
nes, i per Setmana Santa en lloc de campanes.
Sala de campanes. Sobre “La Mitjana”
ƌƵơĐŝĂ ĐĂƵƐĂĚĂ ƉĞƌ ůĞƐ ĂƵƐ͘ >Ă ĨƵƐƚĂ ĞƐƚă ĞŶ ĚĞĮ-
cients condicions, és necessari restaurar-la per a la 
seua conservació.
ů ƐĞƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ ƌĞƋƵĞƌĞŝǆ Ğů ƚŽĐ ŵĂŶƵĂů ŵŝƚ-
ũĂŶĕĂŶƚƵŶĂĐŽƌĚĂ͘>ĂĐŽƌĚĂĞƐůůŝŐĂĂů͛ĞŝǆĚĞĨĞƌƌŽƋƵĞ
trobem en la matraca.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
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DE QUARTS MENOR




















(anagrama de Jesús) “JHS”
(creu amb rosa enroscada)
>Ă ĐĂŵƉĂŶĂ ĞƐ ƚƌŽďĂ ƉĞŶũĂĚĂ ĮǆĂ ĞŶ ƵŶĂ ďŝŐĂ ĚĞ
ferro.
ZĞŐƵůĂƌ͘ >ĂĐĂŵƉĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂžǆŝĚĞŶůĂƐĞƵĂƐƵƉĞƌİ-
ĐŝĞ ŝ ďƌƵơĐŝĂ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĞƐ ĂƵƐ͕ Ă ŵĠƐ ŚĂ ĚĂŶǇĂƚ
l’estructura del campanar.
Maça.
Protecció genèrica per trobar-se en un inmoble prote-
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DE QUARTS MAJOR





















JHS, (Creu), (Escut d’Espanya), “VALENCIA / FUNDI-
CIÓN DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS” / TRAN-
SITS JUNTO Cra. MADRID / (Anagrama de Maria) / 
(Decoración vegetal)
(Anagrama de Jesús) “JHS” / (marca de fàbrica envol-
tant l’escut d’Espanya) “VALENCIA / FUNDICION DE 




>Ă ĐĂŵƉĂŶĂ ĞƐ ƚƌŽďĂ ƉĞŶũĂĚĂ ĮǆĂ ĞŶ ƵŶĂ ďŝŐĂ ĚĞ
ferro.
ZĞŐƵůĂƌ͘ >ĂĐĂŵƉĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂžǆŝĚĞŶůĂƐĞƵĂƐƵƉĞƌİ-
ĐŝĞ ŝ ďƌƵơĐŝĂ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĞƐ ĂƵƐ͕ Ă ŵĠƐ ŚĂ ĚĂŶǇĂƚ
l’estructura del campanar.
Maça per gravetat.
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CAMPANA D’HORES




















(marca de fàbrica envoltant l’escut d’Espanya) “VA-
LENCIA / FUNDICIÓN DE CAMPANAS DE ROSES HER-
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En la base de l’alçat principal del campanar de Santa Maria la Major, a dies d’avuí podem trobar-nos davant 
d’aquesta curiosa peça actualment en desús.
Aquesta peça de ferro està formada per una xicoteta capsa amb l’escut de València en la seua “porteta” i un 
tub que ix d’ella, separada d’aquesta peça trobem una xicoteta politja.
Molta gent en l’actualitat passa per davant d’ella i desconeix quina funció tenia, però nosaltres sabem que la 




Es per açò que, quan hi havia un incendi en la ciutat d’Oliva, la gent donava el toc d’avís repicant una campa-
ŶĂ͘&ŝŶƐ ŝƚŽƚŚŝŚĂǀŝĂƵŶƌĞƉŝĐĞƐƉĞĐŝĂůƉĞƌĂ ů Ă͛ǀşƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝƐƋƵĞĞůĚŝƐƟŶŐŝĂĚ Ă͛ůƚƌĞƐƌĞƉŝĐƐ͘ŝǆşĚŽŶĐƐ͕ĞŶ
ƐĞŶƟƌͲůŽ͕ůĂƉŽďůĂĐŝſĂĐƵĚŝĂĂĂũƵĚĂƌĞŶů͛ĞǆƟŶĐŝſĚĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝ͘
L’ús de l’ “Avís d’incendi” era molt senzill: s’obria la porteta de la capsa i se’n treia una corda de la que s’havia 
Ě͛ĞƐƟƌĂƌ;ĞŶĞůƚŽĐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝĞƐƌĞƉŝĐĂǀĂĚĞĨŽƌŵĂƌăƉŝĚĂŝĐŽŶơŶƵĂͿ͘ƋƵĞƐƚĂĐŽƌĚĂĞŝǆŝĂĚĞůƚƵďŝĂŶĂǀĂĂ
parar a la sala de campanes on feia sonar una de les campanes, generalment la campana més gran de què 
disposava el campanar.
ĚŝĂĚ Ă͛ǀƵşĠƐŵŽůƚĚŝİĐŝůǀĞƵƌĞƉĞĐĞƐĂŝǆşĞŶĞůƐĐĂŵƉĂŶĂƌƐ͕ƉĞƌĂŝǆžƉĞŶƐĞŵƋƵĞĞƐĚĞƵŵĂŶƟŶĚƌĞŝĐŽŶƐĞƌ-
var ja que és una peça curiosa en el patrimoni dels campanars.
Annex 3 - Avís d’incendis
CAMPANAR SANTA MARIA LA MAJOR
ANNEX 3 - AVÍS D’INCENDIS
Base del campanar on trobem l’ “Avís d’incendis”
Peça per a resguardar la corda de l’ “Avís d’incendis”
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